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6. Aquitaine. . .
7. Languedoc.
8. Provence.






























20. Perse. . . . . . . . .
21. Syrie. . . . . . . . .
22. Abyssinie. . . . . . .








24. Iles Philippines .
25. États-Unis (Est).
26. États-Unis (Ouest).
27. Mexique.. . . . . . .
28. Amérique centrale.
29. Chili. . . . . . . . .
30. Brésil . . . . . . . .
31. République Argentine. .
Nota. - 10 Sont inscrits seulement à la table alphabétique les mission-
naires qui actuellement ne font pas partie du personnel de l'une des Mai-
sons de la Compagnie et ceux dont les noms ont été omis dans les listes
envoyées par MM. les Visiteurs.
2° MM. les Visiteurs et les Supérieurs sont priés de vouloir bien signa-





















MAISONS ET DU PERSONNEL
DE LA
CONGREGATION DE LA MISSION
JANVIER 1890
I. - PROVINCE DE FRANCE
MAISONS
l0 MUISON-MERE










FIAT, Antoine, Supérieur général.
CHEVALIER, Jules, 1er Assistant.
STELLA, Sauveur, 2e Assistant.
FORESTIER,Léon, 3e Assistant.
ALLOU, Amédée, 4e Assistant .
TERRASSON, Vincent, Secr. gén.
BETTEMBOURG, Nicolas, Proc. gén.
CHINCHON, Jules, Assistant de la
maison, Visiteur . . .. . . .
TOURNIER, Eugène, sous-assist.
PERBOYRE, Jacques . . . . . .
NAUDIN, Jean., . . . . . . . .
BADUEL Pierre. . . .
BERGER, Jean... . . . . . . .
DÉMONT, Pierre. . . . . . . .
MALLET, Étienne. . . . . . . .
LAFFON, Joseph .. . . ....
PRUNAC, Frédéric . . . . . . .
DIENNE, Victor. . 44-208












































TISNÉ, Charles. . . . . . . . .
JOURDAIN, Charles. . . . . . .
DAVI.D, Armand . . . . . . . .
ALAUZET, Marin . . . . . . . .
MARION, Alphonse. . . . . . .
GIRARD, Jean-Baptiste. . . .
GIBERT, Pierre. . . . . . . .
VIELCAZAL, Henri. . . . . . .
ROUGEOT, Paul. . . . . . . .
DUCHEMIN, Raymond.. . . . .
DELÉENS, François-Xavier . . .
BEDJAN, Paul . . '. . . . . .
FOING, Gustave . . . . . . . .
COR, Eugène. . . . . . . .. .
MAILLY, Jules. . . . . . . . .
CAILLAU, Louis . . . . . . . .
VITI, Jean-Baptiste . . . . . .
DUFAU, Vital . . . . . . . . .
BOURGADE, Louis . . . . . . .
LAURENT, Léon . . . . . . . .
POUGET, Guillaume . . . . . .
MOTT, Edouard . . . . . . . .
THIBAUT, Eugène . . . . . . .
VERT, Jean . . . . . . . . . .
RÉSILLOT, Stanislas. . . . . . .
TISSOT, Joseph . . . . . . . .
SCHUCHARDT, Charles. . . . . .
PLANSON, Louis. . . . . . . .
HUET, Ernest. . . . . . . . .
SABATIÉ, Gabriel. . . .























































































RouGc, Antoine.. . .
LAURENT, Augustin . . . . . .
SACCHERI, Jacques. . . . . . .
YVERT, Henri. . . . . . . . .
CHABBERT, Léopold . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
ANGER, Edouard, supérieur.
KREUTZER, Pierre. . . . . . . .
DELARBRE, Louis . . . . . . .
BECKMANN, Guillaume. . . . . .
BERNARD, Léon . . . . . .. .
Frères)coadjuteurs, 2.
AYBRAM, Gabriel, Supérieur. . .
RICHON, François. . . . . . .
NOIROT, Eugène. . . . . . . .
GIVRY, Emmanuel . . . . . ..
LAURENT, Frédéric. . . . . . .
DELAPORTE, Eugène. . . . . .
ROYNET, Emile. . . . . . . .
TANOUX, Étienne, supérieur.
DUCOURNAU, Jean. . . .
LAFiOSSE, Georges. . . .
Frère coadjuteur, 1.








SUDRE, Augustin, Sup., Visiteur.
ANTIER, Ferdinand. . . . . . .
MILON Alfred.. . . . . . . . .
DENANT, Oscar. . . . . . . . .
PRÉAU, Eugène. . . . . . . .
BRESSANGES, Pierre. . . . . .



















































































HAMARD, Prosper . ......
GAUDEFROY, Optat . . . . . .
LOUWYCK, Alfred. . . . . . . .
PÉREYMOND, Antoine, jeune.
SIMON. Jean. . . . . . .
CHEFD'IOTEL, Joseph, supérieur.
ROLLEY, Pierre. .
ANDRIEUX, Charles. . . . . . .
CAPART, Oscar. . . . . . . .
ROUILLIER, Henri. . . . . . .
DELAROZIÈRE, Joseph . . . . .
Frèreicoadjuteur, 1.
BEAU, Paul, Supérieur. .
GUÉDON, Guillaume. . . . . . .
DE LESQUEN, Albert. . . . . .
LE BIGOT, Louis. . . . . . ..
BONNERUE, Jean. . . . . . . .
ANCHIER, Camille. . . . . . .
DUPEUX, Anatole. . . . .
GIRON, Aimé . . . . .. . . .
Frères coadjuteurs, 2.
BODIN, Eugène, Supérieur.
MICHAULT, Adolphe. . . . . .
BERNARD, Louis . .. . . . .
BIGNON, Louis. . . . . . . . .
PAILLARD, Julien. . . . . . . .
DELPUTTE, Emile. . . . . . . .
RICHE, Jean-Baptiste. . . . . .
GARROS, Jean. . . . . . . . .
DUTOITr, Louis. . . . . . . .
DEQUÈNE. Léon . . . . . . .
DUEZ, Célestin. . . . . . . . .
DEHAENE, Pierre. . . . . . . .
FOCKENBERGHE, Henri .
BLANCHET, Paul. . . . . . . .
























































































PLANTEBLAT, Jean, Supérieur .




FAVRICHON, Pierre. . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
DUMONTIER, Ernest, Supérieur.
DUBOIS, Jean-Baptiste. . . . . .
LABBÉ, Alphonse. . . . .
LE GALL, Hyacinthe . . . . . .
MACHU, Jean . . . . . . . . .
BOUVIER, Maurice . . . . . . .
F. HERBET, Amédée. . . . . .
F. MIcHAux, Jean. . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
VILLETTE, Émile, Supérieur. .
CHOISNARD, Daniel. . . . . . .
VANDAMME, Alphonse.. . . . .
DAVY, Paul. . . . . . . . . .








MOURRUT, Pierre, Sup. Visit. . 1822
CHALVET, Tite. . . . . . . 1821
ROMAIN, Ananie ........ . 1839
SAUNAL, Henri . . .1847
CHAVANNES, Claudius. . . . . . 1862












































































NICOLAS, Jules. . . . . . . . .
GEOFFROY, Louis .. . . . . . .
BALTET, Joseph. . . . . . . .
B3ELLETTRE, Gustave. . .
FONTAINE, Charles. . . . . . .
MORLHON, Henri, Supérieur.
VERCRUYCE, Pierre. . . . . . .
MEDUS, Paul . . . . . . . .
!ILLIES, François . . . . . . .
BECKER, Paul. . . . . . . . .
LECHAUX, Théodore. . . . . . .
BRAYET, Gabriel. . . . . . . .
CROUZET, Joseph . . . .
CAUSSANEL, Frédéric, Supérieur.
FRECSKA, Louis . . . .
DIVE, Achille . . . . . . . . .
LICKER, Gaspard. . . . . .. .
WATTIEZ, Auguste. . . . . . .
PETIT, Auguste.. . . . . . . .
HURIER, Émile, Supérieur.
MEURISSE, Charles. .. . .
MAURIANGE, Pierre. . . . . . .
THOUVENIN, Alphonse . . . . .
PORET, Gustave. . . . . . . .
VALLÉE, Pierre.. . . . . . . .
BOULANGER, Firmin, Supérieur.
PASCAL, Charles. . . . . . . .
PERROUD, Philibert . . . . . .
DAVID, Jacques. . . . . . . . .
RIGAUD, Jean.. . . . . . . . .
HOTTIN, Eugène. . . . . . . .























































































DÉMIAUTTE, Flavien, Suip., Vis.
HussoN, Alexandre. . . .
DEVIN, Charles. . . . . . . .
GIBIARD, Antoine. . . . . . .
D'ONOFRIO, Gaëtan. . . . . . .
CALDEMAISON, Antonin. . . . .
MARION, Léonce. . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1,.
ORESVE, Mathurin, Supérieur
RICHETTE, Adolphe. . . . . . .
MORANGE, Pierre . . . . . . .
DEMION , Constant. . . . . . .
CORVÉE, Exupère. . . . . . . .
SALAT, Antoine . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
COUTURE, Alphonse, Supérieur.
RAIMBAULT, Léopold. . . . .
GRENIER, Henri . . . . . . . .



















































BoDIN, Aimé. . . . . . . . .
CASTELLY, Pierre.. . . . . . .
BÉLARD, Guillaume. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
GLAU, Jean-Baptiste, Supérieur.
CHAPPEL, Alphonse. . . . . . .
G'OYER, André. . . . . . . . .
POUPART, Aristide. . . . . . .
DE Bussy, Stanislas. . .
Frères coadjuteurs, 2.
















DUFOUR, Jean, Supérieur, Visit.
PETIT, Eugène. . . . . . . . .
GONACHON, Jean.. . . . . . .
TUBEUF, Louis. . . . . .. . .
LAMBERT, Gilbert . . . . . . .
BOURZEIX, François . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
MALLEVAL, François, Supérieur.,
EscUnuD, Jean . . . . . . . .
FORESTIER, Louis. . . . . . .
NAVARRE, Emile. . . . . . . .
GIRAUD, Gustave. . . . . . . .
































































HoussIN, Ferdinand, Supérieur. .
BEAUFILS, Désiré. . . . . . .
FALGÈRES, François. . . . . .
LEFEBVRE, Louis. . . .
SIMARD, Henri. . . . . . . . .
LIGONIE, Alphonse. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
HÉARD, Pierre, Supérieur
CLAUZET, Jean-Baptiste. . . . .
DOMON, Augustin . . . . . . .
FERRAFIAT, Amédée . . . . . .
BEAUBOIS, Léopold. . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
SoucHoN, Pierre, Supérieur.
HABERT, Alexandre. . . .
COLLANGE, Benoît. . . .
Frère coadjuteur, 1.












SERPETTE, Stéphane. . . . . .
BRACHET, Joseph. ... . . . .
DELLERBA, François . . . . . .
CARDIN, Paul. . . . . . . . .
BLANCARD, Barthélemy.
DAR DANS, Julien. . . . . . . .
MUSTEL, Élie . . . . . . . . .
FANGUIN, Pierre. . . . . . . .










































































DUFAU, Célestin, Supérieur .
DOUNET, Antoine. . . . . . .
PENDABIES, Pierre. . . . . . .
BONBON, Camille . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
EYGLIER, Antoine, Supérieur
CLEU, Théodore. . . . . . . .
CÉLARIÉ, Gaston . . . . . . .
HALEY, Alphonse . . . . . . .
COLLOT, Martial.. . .. .
REUL, Théodore. . . . . . .
NICOLAS, Jean . . . . . . . ..
Frères coadjuteurs, 2.
ROSSET, Edouard, Supérieur
RAFFY, Alexandre . . . . . .
LACQUIÈZE, Victor. . . . .. .
RELLIER, Michel. . . . . . . .
GETTEN , Pierre, . . . . . . .
ALLINIEU, Florimond. . .
VERNIÈRE, Théodore, Supérieur.
LACERENNE, Bertrand. .
ROUVELET, François . .
DERCOURT, Hilaire. . . . . . .
MIGNOU, Jean-Baptiste.
SERINO, Marien. . . . .
MEUT, Marius. . . . . . . . .
DELANGHE, Henri . . . . . . .
LAUX, Nicolas. * . . . . ..


































































AIGTUEPERSE, Antoine . .
DEDIEU, Alexandre. . . . . . .
MERCIER, Constant . . . . . .
Roux, Jean . . . . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
















GADRAT, Guillaume, Sup., Visit.
NICOLLE, Antoine . . . . . . .
GILLOT, Étienne. . . . . . . .
GUËRY, Marc . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
MÉOUT, Pierre, Supérieur.
LIGNON, Henri. . . . . . . . .
S IGUIER, Joseph. . . . . . . .
RAULET, Nicolas. . . . . . . .
LEBORNE, Gustave. . . .
ANDRIEOX, Émile, Supérieur .
PESCHAUD, Bernard. . .
NICOLAUX, François . . . . . .
GoUDY, François. . . . . . . .
CAUtSSANEL, Joseph . è à






























































GUILLAUME, Eugène, Supérieur. 1845
RICALENS, Philippe. . . . . . 1831
ROLLAND, Maurice. . . ... .. .. 1832
RICCIARDELLI, Raphaël. . .. . 1856
DUMAIL, Jean. . . . . . . . . 1853
TOUCOUÈRE, Armand. . . . . . 1856
WÉNÈs, Léopold, Supérieur. . . 1832
VERGNES, Auguste. . . . .... . 1827
GOBAUD, Louis.. . . . ... . 1856
LARROQUE, Maurice. . . . 1859
FARGUES, Marius . . . . . . . 1861
MARLATS, Bernard. . . . . . . 1862
CoITOTX, ÉEmile. . . . . . . . 4841
Frères coadjuteurs, 3.
TYSSANDIER-D'Escous,Yvan,Sup. 1845
BARBIER, Hyacinthe . . . . . . 1830
DUMAS, Pierre. . . . . . . . . 1835
ALLÈGRE, François. . . . . . . 1852
Frère coadjuteur, i.
COURTADE, Joseph, Supérieur. . 1822
PORTES, Étienne. . .. . . . . 1842
BESSIÈRE, Denis. . . . .... . .1852
JOURDE, Jean. . . . . . . . . 1852
MATHIEU, Paul. . . . . . . . 1851
MOLINIER, Guillaume. . . . . . 1851









CAMPAN, Eugène. Sup., Visiteur.
GARROS, Marc. . . . . . . .


























































LAPLAGNE, Jean . . . . . . . .
VERDIER, François. . . . . .
REYNAUD, Pierre . . . . . . .
ALLOT, Fernand. . . . . . . .
SOURIGUES, Dominique. .
DUPUY, Augustin,' Supérieur.
BESSIÈRE, Louis . . . . . . .
MERLU, Henri. . . . . . . . .
DouRIEz, Henri. . . . . . . .
MISERMONT, Lucien . . . . . .
BOUVIER Eugène. . . . . . . .
MARTIN, Henri, Supérieur.
GENSAC, Augustin. . . . . . .
CHAUMEIL, Michel. . . . . . .
GRANGIER, Adrien. . .. . .
GUY, Honoré . . . . . . . .
PRANEUF, Pierre. . . . . . . .
GRACIEUX, Jean . . . . . . . .
LoUISON, Xavier, Supérieur
SARRAILLE, Augustin. . . . . .
CHASSEING, Léon . . . . . .
GALICHET, Étienne. . . . . . .
BERTHIER, Aristide. . . . . . .
BOUDAT, Emile . . . . . . . .
F. MARTIN, Jules . . . . . . .
MORIET, Joseph, Supérieur . . .
M1ACADRÉ, Éloi, . . . . . .
DuuMONT, Adolphe . . .
MILLIERAntoine. . .. . . . .
HERMET, Cyprien. . . . . . . .
GINESTE, Henri.. . . . . . . .
CALAIS, Léon. . . . . . . . .
F. LANGE, Jean. . . . . . . .

























































































VARIERAS, Jean. . . . . . . .
ROUCHY, Léon. . . . . . . . .
BLANCHET, Jules. . . . . . . .
HIARD, Jean. . . . . . . . . .
ERMONI, Matthieu. .. . . . . .
PUECH, Basile. . . . . . . . .
PÉRICHaoN, Jean, Supérieur. . .
CHAMBALLON, Armand.
BOUAT, Paul . . . . . . . . .
TORRILHON, Georges. . . . . .
VIDAL, Eugène . . . . . . . .
OBEIN, Jules . . . . . . .. .
DILLIES, Louis, Supérieur.
LECOMTE, Pierre.. ... . . ..
BRU, Etienne. . . . . . . . . .
HERMEN, Alexandre. . . . . . .
DELTEIL, Pierre . . . .. . . .
CATALA, Victor. . .
GONIN, Benoit. . . . . . . . .
COSTY, Joseph. . . . . . .. .
CONTOZ, Prudent. . .. . . . .
CLAPIER, Louis . . . . . . . .







































































VALETTE, François, Sup6r., Visit.
BLOT, Pierre . . . . 0 . . . .
LEPIENNE, Pierre . . . . . . .
BONNAY, Eugène . . . . . . .
REBOUL, François . . . . . . .
ROUGÉ, Emile . . . . . . . . .
GLETZES, Raymond. . . . . . .
FLAGEY, Étienne. . . . . . . .
VANDENBERGHE, Théodore. .
MIÉVILLE, François. . .
FRITSCH, François. . . . . . .
DALBÉRA, Jean-Baptiste .
F. COCHET, Gilbert.. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
CARLES, Victor, Supérieur. . . .
BONNER, Pierre . . . ... . .
GRANDHOMME, Edmond, Sup6r. .
RIVIÈRE, Albert . . . . . . . .
BRAY, Louis. . . . . . . . .
VACCA, Ange . . . . . . . . .
Frère coadjuteur. 1.
IRLANDÈS, Calixte, Supérieur.
VERGEAT, Alexandre. . .
RISSEL, Olivier. . . . . . . . .
SERRA, Antoine . . . . . . . .
COCQUEREL, Louis . . . . . .
TRÉMOLET, Paul. . . . . . . .
SACKEBANT, François.
BONNERY, Paul . . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.


























































50 EL-BIAR RAGOT, Charles, Supérieur. . .. 1823 1848
(Alger) DOUMERQ, Joseph . . . . . . 1809 1834
Orphelinat, Hospice. BoÉ, Laurent. . . . . ... . 1832 1870
1877. Frère coadjuteur, 1.















Visiteur, Proc. gén. intérimaire
près le Saint-Siège. . . . . .
VACCARI, Louis . . . . . . . .
TORNATORE, Jean-Baptiste
SALVUCCI, Vincent. . . . . . .
BIANCHI, Robert. . . . . . . .
ZUALDI, Félix. . . . . . . .
BEVILACQUA, Sabas. . . . . . .
CASONI, Charles . . . . . . . .
CAPPELLI, Raphaël. . .
MANCINI, Calcédoine. . . . . .
MONDINI, Ange . . . . . . . .
PECE, Michel-Auge. . . .
BARBAGLT, Noël. . . . . . . .
BIONDELLI, François . .
NEGRT, Adolphe . . . . . . .
VENEZIANI, Augustin. . . . . .
































































ASPETTI, Joseph. . . .
LEONCINI, Léon. . . .
CAPocCI, Paul. . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
LANNA, André, Supérieur. . .
BARBIERI, Antonin, Supérieur.
BALESTRA, Pierre.. . . . . . .
MURENA, Jacques. . . . . . . .
PARENTI, Louis. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
GENTILI, Joseph, Supérieur. . .
VIALE, François. .. . . . . .
Di FAZIO, Paul. . . . . . .
Rossi, Barthélemy. . . . . . .
FERRAi, Louis. . . . . . . . .
STELLA, François . . . . . . .
PORCELLOTTI, Séraphin. . . .
FAITICHER, Assomption. . .
Frères coadjuteurs, 3.
LEYNARDI, Louis. . . . . . . .

































































MANZI, Jean, Supérieur. . . .
BERNARDI, Charles . . . . .
BARBERIS, Albert. . . . . . .
TORNATORE, Augustin.
FEDERICI, André. . . . . . .
BARATELLI, Alphonse. . . . .
RAMELLINI, Charles. . . . . .
SERPAGLI, Louis . . . . . . .
SALVATORI, Louis . . .
GUIDOTTI, Attile. . . . . . . .
Pozzr, Jean . . . . . . . . . .
SEGADELLI, Vincent . . . . . .
Frères étudiants, 3.
Frères coadjuteurs, 14.
SEMERIA, Etienne . . . . . . .
BIzzI, Gaétan . . . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
UTTINI, Cyriaque, Supérieur.
LANNA, Blaise. . . . . . . . .
RESTANTE, Marien . . . . . . .
VALENTINI, Philippe . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
BASILI, Nicolas, Supérieur. . .
DE FILIPPI, Josepi. .. . . . .
MARCIHESI, Frédéric . . . . . .

























































XI. - PROVINCE DE LOMBARDIE
MAISONS
1I TURIN












TORRE, Jean, Visiteur. .
RINALDI, Jean, Supérieur.
DE MARTINI, Joseph. . .
ACTIS, Charles. . . . . .
DAME, Joseph . . . . . .
TASSO, Jean . . . . . .
BARAVALLE, François.
CIATTINI, Isidore .
MORINO, Jean. . . . . .
TONELLO, Jean. .
ALtOATTI, Melchior. . . . . . .




CASTAGNO, François.. . . . .
SCOTTI, Louis.. .
RoSsi, Pierre. . . . . .. . . .
PRATO, Pierre. . . . . . . . .
CUNIETTI, Joseph. . . . . . . .
Rossi, Jean. . . . . . . . . .
BIANCHI, Joseph . . . . . . . .
AMORETTI, Joseph . . . . . . .
CASSINELLI, Joseph. . . . . . .
FRATTA, Joseph. . . . . . . . .
FRANcIA, Cyr . . . . . . . . .









































































BARTOLINI, Alexandre. . . . . .
FERRERO, Jean. . . . . . . . .
AMERANO, Joseph . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
GADDO, Laurent, Supérieur
PIROTTI, Vincent. . . .
SANGUINETI, Benoit. .




MOLINARI, Jean. . . .
PROVESI, Angelo. . . .
LAND[, Henri . . . . .
SOTGIU, François. . . .
Frères coadjuteurs, 5.
MELONI, Sauveur, Supérieur. .
SBUTTONI, Louis. . . . . . .
CIRAVEGNA, Joseph. . . . . .
GIORELLO, François. . . . . .
MoRELLI, Antoine . . . . . .
POGGI, David. . . . . .
BOTTO, Vincent.. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
COSA, Antoine, Supérieur.
GIANOTTI, Antoine . . . . . .
BONINO, Barthélemy . . ..
LOMBARD!, Joseph. .
GIULIANI, Louis. . . . . . .






















































































MORINO, Joseph . . . .
MONSEGLIO, Louis . . .
F. CASOLATI, Pierre, .
Frères coadjuteurs, 4.
AMERANO, Jean-Baptiste, Super. .
GANDOLFO, François . . . . . .
RAMELLA, François. . . . . . .
EUSEBIONE, Louis. . . .. . .
FERRANDO, Jean. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
RINALDI, César . . . . . . . .
FOGLIATI, Alexandre. . . . . .
TONELLI, André. . . . . . . .
DALFI, Théodore. . . . . . . .
DAME, Émile. . . . . . . . .




DELLA VALLE, Pie, Supérieur.
SICCARDI, Joseph. . . . . . . .
FERRARIS, Léonard . . . . . .
LEVRERI, Jean-Baptiste.
DE AMICrs, Pierre. . . .
F. TRONCONE, Victor . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
COSTAGLIOLA, Janvier, Superieur.
CECCACCI, Joseph. . . . . . . .
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Mgr D'AGOSTINO, André, Evéque
d'Ariano . . . . . . . . .
MM.
CHIECO, Pierre, Supérieur, Visit.
DE LUCA, Joseph. . . . . . .
LUCIANo, François-Xavier.
RUGGIERO, Bernard. . .
DELLA ROSSA, Nicolas. . . . .
DE LizzI, Vincent. . . . . . .
GOFFREDI, Laurent . . . . . .
TAGLIAFERRI, Janvier. . . . . .
PINTO, Marc. . . . . . . . . .
PIAZZOLT, Joseph. . . . . . . .
BALLARINO, Gaëtan . . . . . .
FASANARI, Louis. . . . . . . .
CONTE, Raphaël. . . . . . . .
DELFINO, Alphonse. . . . . . .
VAJANO, Raphaël. . . . . . . .
Tucci, Joseph. . . . . . . . .
Di PALMA, Jean. . . . . . .
DE DOMINICIS, Bernard.
NOTA, Antoine. . . . . . . . .
CONFALONE, Raphaël. . . . . .
ABBATE, Louis . . . . . . . .
MANCINO, Dominique. . . . . .
TUFARELLT, Janvier. . . . . . .















































































BRAYDA, Paul, Supérieur. . . .
LONGO, Nicolas. . . . . . . .
D'ALESSANDRO, Dominique.
ROMANO, Vincent. . . . . . . .
COBALLO, Louis. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
GUSTAPANE, Joseph, Supérieur.
DI GUIDA, Léonard, . . . .
Frère coadjuteur, 1.
LONGOBARDI, Catello, Supérieur.
GOFFREDI, Joseph. . . . . . .
JANDOLI, Gaëtan. . . . .
SCIALO, Joseph . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
DANELLI, Joseph, Supérieur.
DE ANGELIS, Antoine.. . . . .
BIANCHI, Charles . . . . . . .
BRAYDA, François.. . . . . . .
Russo, Alphonse. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.














PLA, Antoine. . . . . . . . .
VALDIVIELSO, Aquilin. . . . . .
DEL RIO, Jean . . . . . . . .
MORAL, Bildephonse . . . . . .
CHozAs, Louis. . . . . . . . .



































































BAYO, Antoine, Supérieur. .
ESPELT, Jean. . . . . . . . .
CLADERA, Antoine. . . . . . .
CARMANIU, Antoine . . . . . .
SABATÈS, Joseph. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
GARCIA, Félix, Supérieur .
CORTAZAR, Marien. . .
RODRIGUEZ, Joaehim. . . . . .
DIEZ, Benoît . . . . . . . . .
VEGA, Louis. .. . . . . . .
URIEN, Augustin. . . . . . .
DEL ARCO, Paulin . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
SIADRID, Jean .
LLADO, Jacques. . . . . . . .
AIRANA, Raymond. . . . . . .
ALVAREZ, fellade. . . . . . .
HORCAJADA, Maurice. . . . . .
ALCAIE, Quinti. . .. . . . .
AZPILICUETA, Epiphane.
BONAFONTE, Désiùé . . . . . .
GoiMz, Dorothée. . . . . . . .
SOLA, Queritin. . . . . . . . .
ABETE, Manuel. . . . . . . . .
ALVABEZ, Bruno. . . . . . . .
LOPEZ, Roseudo . . . . . . . .
PINO, Manuel.. . . . . . . . .
INDURAIN, Édouard . . . . . .
NAPAL, Marien. . . . . . . . .
MURUZABAL, Benoit . . . .. .


























































































DEL RiO, Marcellin, Supérieur.
VAZQUEZ, Marcel. . . . . . . .
BARONA, Denis. . . . . . . . .
PAMPLIEGA, Antoine. . . . . .
LOPEZ, Emmanuel . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
RIBAS, Benoît, Supérieur. . . .
ROURA, Laurent. . . .
MATA-MALA, Valentin.
PEDROS, Michel . , .
ROMEU, Antoine. . .
Frères coadjuteurs, 5.
MARROQUIN, Augustin. .
CANo, Jacques. . . . . .
DE LA VIUDA, Théophile.
VILLAREJO, Noël. .




GOMEZ, Innocent. . . . . . .
RojAs, Cyprie.. . . . . . . .
SAEZ, François. . . . . . . . .
PEREDA, Matthieu . . . . . . .






BARQUIN, Maxime. . .




GRoso, Jérôme. . . . . . . .
DEL Rio, Raphaël.. . . . . . .































































. . . .

















ARENZANA, Casimir.. . . . . .
Mozo, Célestin. . . . . . . .
RAMIS, François.. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
ARNAIZ, Hellade, Supérieur.
LA TORRE, Félix. . . . . . .
VILLANUEVA, Léonard..
BURGOS, Léon. . . . . . . . .
SoRIANO, Jean. . . . . . . . .
MARTINEZ, Ange. . . . . . . .
MARTI, Antoine . . . . ..
MARTIN, Joseph . . . . . . . .
LAREDO, Marien. . . . . . . .
PASTOR, Pierre . . . . .
TORRES, Ignace . . . . . . . .
ARNAIZ, Raphaël. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 6.
FARRÉ, Antoine, Supérieur.
BIGATA, François. . . . .
CRESPO, Saint. . . . . . . . .
JUAN, Gabriel . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
VILA, Guillaume, Supérieur.
SAINZ, Pierre . . . . . . . . .
MUNIAIN, Victor. . . . . . .
PEREZ, Antoine . . .. . . . .
VIGO, Clément. . . . . . . . .
MUNIAIN, Scolastique. . .
URIZ, Joseph. . . . . . . . . .
IBANEZ, Saturnin.. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
GARCEs, Marien, Supérieur.
TBEPIANA, Restitut. . . . . . .













































































ABELLA, Thomas. . . . . . . .
ILLERA, Antoine. . . . . . . .
MIGUEL, Magin . . . . . . . .
LATIERRO, Ange. . . . . . . .
MARTINEZ, Antonin. . . . . . .
SALAZAR, Jérôme. . . . . . . .
OSABA, Rufin . . . . . . . . .
GUINEA, Emmanuel . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
ARAMBARRI, Joseph, Supérieur
ABADIA, Ramire. . . . . . . .
MARTIN, Jean. . . . . . . . .
GONI, Eugène . . . . . . .
FONTANET, Jean . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 6.
MASFERRER, François, Supérieur.
JAUME, Jean. . . . . . . . . .
HURTADO, Caste . . . .. .. .
GOMEZ, Emmanuel. . . . . . .
MOREDA, Estehan . . . . . . .
LLITRA, Jean . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.










MIEL, Emile, Supérieur, Visiteur.
HENRIQUEZ, Dominique.
SENICOURT, mile . . . . . . .
SouzA, Hyacinthe. . . . . . .
CAULLET, Désiré. . . . . . . .







































































(Ile Madère) Gr. Sém.
1881.
FRAGUES, Alfred, Supérieur. . .
MATTOS, Joachim . . . . . . .
GONÇALVES, Joseph . . . . .
BOULLARD, Victor. .. . . . .
F. ALVES, Antoine. . . .
Frères coadjuteurs, 8.
VARET, Pierre, Supérieur.
PORTAL, Fernand. . . . . . . .
LEITAO, Pierre. .. . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
ScHMITz, Ernest, Supérieur..
PRÉVOT, Xavier . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.











Mgr LYNCH, Jacques, ÉEvque ti-
tulaire d'Arcadiopolis, Coad-
juteur de Kildare et Leighlin.
Mgr GILLOOLY, Laurent, Evéque
d'Elphin . . . . . . . . ..
MM.
MORRISSEY, Thomas, Supér., Vis.
MAC NAMARA, Thomas . . . . .
MYERS, Jean. . . . . . . . . .
GEOGHEGAN, Joseph.. . . . . .
MAHER, Michel. . . . . . . .




MooRE, Jacques, Supérieur. ;i































































r -- i 1
BROSNAHAN, Michel.. . .. .
MAC CARTHY, Daniel. . . . . .
KIERNAN, Michel. . . . . . . .
GANNON, Michel. . . . . . . .
CULLEN, Paul. . . . . . . .
WALSH, Daniel . . . . .
O'DONNEL, Thomas . . . . . .
Frères coadjuteurs, 9.
HICKEY, Corneille, Supérieur. .
O'SULLIVAN, Daniel. . . . . .
MAC GOWAN, Jean. . . . . . .
BEGGAN, Jean. . . . . . . . .
DOWLEY, Christophe . . . . .
O'CoNNOR, Guillaume. . . . . .
MAHER, Jean . . . . . . . . .
BÉAN, Louis. . . . . . . . . .
HANNON, Jean. . . . . . . . .
WARD, Jean. . . . . . . . . .
WHITTY, Martin. . . . . . . .
'JONES, Robert. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
O' CALLAGHAN, Malachie, Sup.
-BURTON, Philippe.. . . . . . .
*MAC NULTY, Félix. . .. . . .
REYNOLDS, Thomas . . . . . .
CAHILL, Laurent. . . . . . . .
CARPENTER, Jacques.. . . . . .
WALSH, Patrice. . . . . . . .
GAYNOR, Edouard . . . . . . .
Frères coadj uteurs, 4.
QUISH, Maurice, Supérieur .
CUSSEN, Joseph. . . . . . . .
BRADY, Jean. . . . . . . . . .
GAVIN, Eugène. . . . . . .





































































































BURKE, Jean. . . . . . . . . .
HANLEY, Joseph. . . . . . . .
CAMPBELL, Georges .. . . . . .
MAC GUINNESS, Jean. . . . . .
BYRNE, Guillaume. . . . . . .
WALSH, Joseph, Supérieur. . .
LAVERY, Jean. . . . . . . . .
DUMPHY, Jacques . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
CARRIGY, Michel, Supérieur.
BOYLE, Jean . . . . . . . . .
SHECHY, Joseph . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
BYRNE, Pierre, Supérieur.
FLYNN, Jean . . . . . . . .
KOONEY, Jacques . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
BOYLE, Antoine, Supérieur.. . .
MAC KENNA, Patrice.. . . . . .
HANLEY, Jacques. . . . . . . .
MAC ENBOE, Corneille . . . . .
HAGARTY, Jean.. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
BYRNE, Jacques, Supérieur .
DOWLING, Patrice.. . . . . . .







































































MULLEJANS, Laurent. . . . . .
STOLLENWERK, Pierre . .
SCHMIDT, Guillaume. . . . . .
DUPLAN, Charles. . . . . . . .
LEMAITRE, Jules. . . . . . . .
FBANZEN, Henri. . . . . . . .
NEUMANN, François.. . . . . .
WOTRUBA, Charles. . . . . . .
SCHRAMMEN, Michel. . . . . .
STORK, Gaspard. . . . . . . .
JANSEN, Philippe. . . . . .. .

















SOUBIEILLE, Pierre, Sup., Visit.
KAMINSKI, François . . .
WDZIENCZNY, Melchior. . . . .
GASIOROWSKT, Antoine. .
OLLÉ, Louis. . . . . . . .. .
SIEMASZKO, Casirnir. . . . .
LECHEVALLIER, Eugène .
CIOPALSKI, Valentin . . . . . .
SOKOLOWICz, Joseph. . . . . .



































































KONIERZNY, Jacques. . .






MIRUCKI, Philippe. . .
WIENTZEK, Adam. . . . . .
KIEDROWSKI, Joseph. . . . .
Frère coadjuteur, 1.
BLOCK, François, Supérieur.
GRZEGDALA, François . .
SAKOWSKI, Gaëtan. . . .
Frères coadjuteurs, 2.













. . . . . . . . . . . . . . . . 1814
s. . . . . . . . . . . . . . . 1813
. . . . . . . . . . . . . . . . 1821
. . . . . . . . . . . . . . . . 1821
. . . . . . . . . . . . . 1822
. . . . . . . . . . . . . . . ..1829
.. . 1827
. 1830
. . . . . . . . . . . . 1830
. . . .. . . . . . . . . . . . 1832
1 Ces missionnaires travaillent aux oeuvres de leur vocation dans l'an-









































BRZEZIKOWSKI, Maximilien. . . . . . . . . . . . . .
WOYCZULANSKI, Stanislas. . . . . . . . . . . . . .
BOLDOK, Louis. . . . . . . . . . . . . . . . ....
STRUSINSKI, Joseph. . . . . . . . . . . . . . .
DREWNOWSKI, Raphaël. . . . . . . . . . . . . . . .
MYSTKOWSKI, Pierre. . . . . . . . . . . . . . .
FATROSIEWIcz, Adalbert. . . . . . . . . . . . . . .
BAGROWSKI, Joseph. . . . . . . . . . . . . . . . .
CIERZNIEWSKI, Joseph. . . . . . . . . . . . . . .
WYPYSKI, Ignace. . . . . . . . . . . . ..
GRZESIEWICZ, Anselme.. .. . . . . . . . . . . . .
JANCZAK, Luc. . . . . . . . . . . . . . . . . ...
RUGIENIUS, Isidore. . . . . . . . . . . . . .











Visiteur. . . . . . . . . . .
NACHTIGALL, Ferdinand.
WOBER, Antoine. . . . . . . .
LUBEJ, François. . . . . . . .
JUMPERTZ, Léopold. . . . . . .
PORKERTH, Hermann. . . . . .
JAROCH, Joseph.. . . . . . . .
RIESNER, Fidèle . . . . . . . .
GALAMBOS, Coloman . . . . . .
KLINGER, Alexandre.. . . . . .
























































































KOWALIK, Antoine. . . . . . .
MACUR, Jean. . . . . . . . .
GERSAK, Antoine.. . . . . . .
JAUSOVEC, François . . . . . .
BERGHOLD, Joseph. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 7.
PERTL, Isidore, Supérieur.
NAROZNY, François. . . . . .
ERTHAL, Joseph . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
DERLER, Martin, Supérieur.
KRAEMER, Pierre. . . .
ZAINKER, François .










BINNER, Joseph. . . . . . . .
BERAN, Joseph. . . . . . . . .
ERTL, François-Xavier. . . . .
JOBST, Joseph. . . . . . . .
































































PREMOZ, Joseph. . . . . . . .
NEZMAci, Urbain.. . . . . . .
HEIDRICH, Charles. . . .
POGORELEC, Adolphe. . . . . .
Frères coadjuteurs, 7.
WOBBE, Dominique, Supérieur. .
HONHEISER, Gustave. . .. .
Frères coadjuteurs, 2.
WEISSENBACHER, François, Sup.
KAHL, Joseph. . . . . . . . .
DANK, François . . . . . . . .
FISCHER, Jacques . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.








Mgr BONETTI, Auguste, Archev.





Boxo, Joseph. . . . . . . . .
REGNIER, Jean. . . . . . . .
Riciou, Alexandre. . . . . . .
CASSAGNES, Joseph. . . . . . .
MURAT, Nicolas. . . . . . .
DROITECOURT, Louis. . . . .
LACAMBRE, Isidore. . . . . . .
TESCOU, Pierre . . . . . . . .
VACHETTE, Jules . . . . . . .

































































I ___ I 1_ Ij _
COSTE, Anatole . .
MAURICE, Alfred. . . . . . . .
CAZOT, Émile . . . . . . . . .
GUWY, Emile.. . . . . . . . .
ROMON, Emile. . . . . . . . .
F. BAHRI, Louis. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
Mgr MLADENOFF, Lazare, Evéque
titulaire de Satala, Vie. Apost.
des Bulgares en Macédoine. .
GALINEAU, Jean, Supérieur . .
DENOY, Emile. . . . . . . . .




VERVAULT, Benjamin. . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
POULIN, Eugène, supérieur
ELLUIN, Achille. . . . . . . .
DUIMOND, Gaspard. . . . . . .
DUBULLE, Denis .
ALBERTI, Frédéric. . . . . . .
CHEN, Noël. . . . . . . . . .
BONNET, Henri. . . . . . .. .
GESUALDIT, Louis. . . . . . . .
JUNG, Henri. . . . . . . . . .
VÉRON, Émile. . . . . .
ALUTA, Othon. . . . . . . . .
LoFFROY, Marie. .. . . . . .
VASSEUR, Jules . . . . . . . .









































































FAVEYRIAL, Jean. . . . . . . .
DUPUY, Vincent. . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1,
GORLIN, Félix, Supérieur.
DINKA, Nathanaël.. . . . . . .
MORANGE, Henri. . .. . . . .
MOREL, Prosper. . . . . . . .
F. CIcaY, Valentin. . . . . . .
F. MUCIÉLAK, Antoine.
F. GUÉLOFF, Pierre . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
HYPERT, Casimir . .
LACOT, Antoine.. . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
STR(EVER, Conrad, Supérieur
KÉMEN, Joseph. . . . . . . .
STEVENS, Guillaume . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.









Mgr THoMAs, Jacques, Archevd-
que titulaire d'Andrinople,
Délégué Apost., Supér., Visit..
MM.
PLAGNARD, Louis . . . . . .
SALOMON, Désiré.. . . . . . .
MONTÉTY, Hilarion. . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
LESNÉ, François, Supérieur. . .
MASSOL, Jean-Baptiste. . .















































3* TÉHÉRAN COLLIETTE, Joseph, Supérieur. . 1856 1875
Mission. MALAVAL, Auguste.. . . . . . 1859 1884
1 PROVI2. I


















Bouvy, Emile, Super., Visiteur.
BROQUIN, Pierre. . . . . . . .
CAUQUIL, Frédéric . . . . . .
DIAB, Ernest . . . . . .
ACKAOUY, Antoine. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
DESTINO, Antoine, Supérieur.






RoNAT, Matthieu . . .
COURY, César . . . . .
RArIMAUT, Adrien.
KHORT, 'Georges.
AoUN, 'Tobie. . . . . .
FAVIER, Adolphe. . . .
Frères coadjuteurs, 7.
CLÉMENT, Paul, Supérieur. . . .
COURY, Joseph. . . . . . . . .
MEROLLA, Antoine. . . . . . .
RUSTOM, Sélim . . . . . . .


















































5o TRIPOLI BAGET, Jean, Supérieur. . .... 1823 1848
Missions. CHINIARA, Pierre. . . . . . . . 1845 1864
1784. ABDOU, Dominique. . . . . . 1851 1872
Frère coadjuteur, 1.
6° ALEXANDRIE CARTEL, François, Supérieur . 1835 1858
(Egypte) ALVERNHE, Alexis . . . . . . . 1828 1855
Mission. LARIGALDIE, Gabriel. . . . . 1857 1877
1844. IFrères coadjuteurs, 3.
















Mgi CROUZET, Jacques, Éveque
titulaire de Zéphire, Vicaire
Apostolique, Supérieur, Visit.
MM.
PICARD, .Pierre.. . . . . . . .
JOUGLA, Étienne. . . . . . . .
BAUDRAZ, Claude. . . . . . .




GIANNONE, Joseph. . .
K IDANÉ, Mariam.. . . .
Frère coadjuteur, 1.
BARTHEZ, Xiste. . . . . . . .
COULBEAUX, Jean-Baptiste, Sup.
































XXIII. - PROVINCE DE CHINE
MAISONS PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
SHANG-HAI MEUGNIOT, Philippe, Supérieur,
Procure. Visiteur, Procureur. . . . . . 1844 1863
1857. BRET, Jean-Baptiste . . . . . . 1836 1860
Frère coadjuteur, 1.











Mgr TAGLIABUE, François, Évéque
titulaire de Ponzpéiopolis, Vi-
caire Apostolique, Supérieur.
MM.
KHO, Jean. . . . . . . . . . .
FONG, Pierre. . . . . . . . .
TCHENG, Balthazar. . . . . . .
HUMBLOT, . Augustin . . . . . .
TCHENG, Pierre . . . . . . . .
MA, Côme. . . . . . . . . . .
D'ADDOSIo, Pascal. . . . . . .
FAVIER, Alphonse. . . . . . .
CHEVRIER, Jean . . . . . . . .
DELEMASURE, Jean-Baptiste. . .
LY, Barthélemy . . . . . . . .
TCiHANG, Laurent. . . . . . . .
GARRIGUES, Jules . . . . . . .
Ho, Paul . . . . . . . . . . .
WYNHOVEN, François . . . . .
WANG, Paul. . . . . . . . . .
PROVOST, Alexandre . . . . . .























































Mgr SARTHOU, Jean- Baptiste,
Évéque titulaire de Myriophite,
Vicaire Apostolique, Supérieur.
MM.
Lu, Maur. . . . . . . . . . .
TSAY, Pierre . . . . . . . . .
MOSCARELLA, Raphaël . .
OUANG, Antoine . . . . . . . .
KIANG, Benoit. . . . . . . . .
i COURSIÈREs, Jea . . . . . . .
EEOU, Quintus . . . . . . . .
Kouo, Pierre . . . . . . . .
TCHANG, Paul . . . . . . . . .
TCHANG, Jean. . . . . . . . .
LESCURE, Justin. . . . . . . .
FIORITTI, Jean-Baptiste. .
SALETTE, Joseph. . . . . . . .
TCHANG, Pierre . . . . . . . .
CAPY, Jean . . . . . . . . .. .
ALLOFS, Joseph . . . . . . . .
MAC VEIGH, Jean . . . . . . .
TSEOU, Augustin. . . . . . . .
LAGARDE, Gabriel . . . . . . .
GUILLOUX, Claude. . . . . . .
DoRÉ, Maurice. . . . . . . . .
GEURTS, François . . . . . . .
DUMOND, Paul. . . . . . . .
BEL, Eliacim . . . . . . . . .
CHE, Jacques . . . . . . . .
JARLIN, Stanislas . . . . . . .
SEILHAN, Lucien. . . . . . ..
WATSON, Charles . . . . . . .










































































Mgr RAYNAUD, Paul, Évéque titu-
laire de Fussulan, Vicaire
Apostolique, Supérieur .
MM.
PONG, Jean-Baptiste . . . . . .
RIzzI, Joseph . . . . . . . . .
URGE, Ignace . . . . . . . . .
PROCACCI, Dominique. . . . . .
PERRAS, Louis. . . . . . . . .
HECKMANN, Antoine . . . . . .
CHASLES, Charles . . . . . .
IBARRUTHY, Bernard. . . . . .
CHU, Dominique. . . . . . . .
MUSTEL, Charles. . . . . . . .
FERRANT, Paul . . . . . . . .
BARBERET, Emile . . . . .
OUANG, Martin. . . . . . . . .
FA VEAU, Paul . . . . . . . . .
Frères séminaristes, 5.
Frère coadj uteur, 1.
VASSEUR, Omer . . . . . . . .
WAELEN, Alexandre. . . . . .
BRU.GUlÈRE, Jules . . . . . . .
HERCOUET, Henri. . . . . . .
MORELLI, Alphonse . . . . . .
RAMON, Raymond. . . . . . .
T.CHANG, Paul, jeune. . .
TCHiENG, François . . . . . . .
MUzzI, Félicien . . . . . . . .
BANTEGNIE, Paul . . . . . .


































































Mgr BRAY, Géraud, Écéque titu-
laire de Légion, Vicaire Apos-
tolique, Supérieur . . . . . .
MM.
PORTES, Ambroise . . . . . . .
WANG, Joseph. . . . . . . . .
YEN, Jacques . . . . . . . . .
LEFEBVRE, Emile . . . . . . .
CICÉRI, Nicolas. . . . . . . . .
YEOU, André . . . . . . . . .
GUÉRAND, Eugène. . . .
FATIGUET, Louis. . . . . . . .
BÉAL, Clair-Claudius. . . . . .
LANCÉA, Alcide. . . . . . . .
Frères séminari-tes, 4.









Mgr COQSET, Auguste, Évéque ti-
tulaire de Cardica, Vicaire
Apostolique, Supérieur . .
MM.

























































Mgr Vic, Casimir, Évéque titu-
laire de Metellopolis, Vicaire
Apostolique, Supérieur .
MM.
ANOT, Antoine. . . . . . . . .
YEOU, Joseph . . . . . . . . .
DAUVERCHAIN, François .
TENG, Siméon. . . . . . . . .
LIEOU, Vincent. . . . . . . .
TAMET, Antoine . . . . . . . .
DoNJoux, Joseph . . . . . . .
BRESSON, Jean . . . . . . . .
ROCHET, Benoît . . . . . . .
RAMEAUX, Marie. . . . . . . .










ORRIOLS, Emmanuel, Sup., Visit.
JAUME, Joachim. . . . . . . .
SERRALONGA, Jacques .
LOPEZ, Gavin . . . . . . . . .
POTELLAS, François . . . . . .
JARERO, François . . . .
DE LA IGLESIA, Raphaël . . .
PEREZ, Antoine . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
PEREZ, Michel, Supérieur.
TORRES, Nicolas. . .
SANTANDREA, Jean. . . .




























































CAXo, Eustache . . . . . . . .
MOREDA, Ange. . . . . . . . .
BUSTILLOS, Ezéchiel. . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
JULIA, Pierre. . . . . . . . .
VILA, Narcisse. . . . . . . . .
DE LA CGANAL, Ferdinand. . . .
'CANO, Melchiade. . . . . . . .
JASO, Florent.. . . . . .
VILLA, Jean. . . . . .. . . .
SAtz, Venant . . . . . . . . .
DE LA IGLESIA, Louis . .
MIRALDA, Jean, Supérieur. . . .
CASADO, Emmanuel . . . . . .
VIERA, Dominique . . . . . .
GONZALÈS, Thomas . . . . . .

















VILANOVA, François. . . . . 1864 18
Frères coadjuteurs, 2.










Mgr RYAN, Étienne, Évéque (lde
Buffalo . . . . . . . . . . .
MM.
MAC GILL, Jacques, Sup., Visit..
RYAN, Guillaume. . . . . . . .
LANDRY, Jean. . . . . . . . .
O'DONOGHUE, Thomas . . . . .
MOLONEY, Jean. . . . . . .
DUMPHY, Patrice . . . . . . .













































































GRACE, Luc. . .
HAYDEN, Jacques
MOORE, Jean . .
Frères étudiants, 3.
Frères coadjuteurs, 6,
HAIRE, Sylvestre. . . . . . . .
KRABLER, Louis . . . . . . . .
TRACEY, Jean . . . . . . . . .
NEWS, Edouard . . . . . . . .
O'DONOUGHUE, François . . . .
BURKE, Bryan. . . . . . . . .
WALTERS, Richard. . . . . . .
SULLIVAN, Jacques. . . .





LAVEZERI, Second. . . .
\WHITE, Henri. . . . . . . . .
MAC HALE, Patrice, Supérieur
TRAYNOR, Matthieu. . . . . .




























































CARROLL, Patrice . . . . . . .
DURKIN, Jacques. . . . .. . .
MAC CAULEY, Ferdinand. . . .
ALBERT, Richard. . .. . . . .
ELDER, Joseph. . . . . . . .
NEcK, Jacques . . . . . . . .



















SMITH, Thomas, Visiteur .
MAC CARTHY, Daniel, Supérieur.
LEYDEN, Denis . . . . . . . .
REMILLON, Charles. . . . . . .
WELDON, Thomas . . . . . . .
BARNWELL, Guillaume . .





KENRICK, David . . . . . . . .
KREUTZ, Pie. . . . . . . . . .
HUEBER, Étienne . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
NUGENT, François, Supérieur
O'BRIEN, Maurice. . . .. . .
HOPKINS, Edouard. .. . . . .
COONEY, Jean. . . . . . . . .
KEARNEY, Thomas. . . . . . .
NOLAN, Guillaume . . .
FOLEY, Jacques . . . . . . . .
MAc DERMOTT, Jean. . . . .




























































































SHAW, Thomas . . . . . . .
HiGGINs, Étienne. . . . . . .
DEVINE, Jacques. . . . . . . .
MURTAGH, Jacques. . . . . . .
VERRINA, Antoine, Supérieur
ACQUARONE, Augustin.. . . . .
HICKEY, Jean . . . . . . . . .
CAVANAGH, Michel. . . . . . .
HENNELLY, Jacques . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
FITZGERALD, Richard, Supérieur.
SMIT], Édouard. . . . . . . .
MoRtE, Jacques. . . . . . . . .
MOORE, Guillaume. . . . . . .
O'NEILLE, Pierre. . . . . . . .
DOWNING, Jean . . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
MEYER, Louis, Supérieur. .
DYER, Martin . . . . . . . . .
LANDRY, Philippe. . . . . . .
MURRAY, Jean. . . . . . . . .
DOCKERY, Hugues. . . .
LYNN, Jean. . . . . . . . . .
Frères étudiants, 2.
GUÉDRY, Félix, Supérieur.
BYRNE, Pierre. . . . . . . . .
ASMUTH, Augustin. . . .
JUDGE, Patrice . . . . . . . .
O'REGAN, Patrice, Supérieur.















































































Mgr AMESQUITA, Parfait, Évadque
de Tabasco . . . . . . . . .
MM.
HECK, Godefroy, Pro-Visiteur.
MARISCAL,' Félix, Supérieur. .
SERRETA, Jean . . . . . . . .
LIELATS, Joseph . . . . .
RUBI, Michel . . . . . . . . .
FERRER, Antoine. . . . . . . .
HUERTA, Jean. . . . . . . . .
ALEJOS, Juste. . . . . . . . .
NUNEZ, Léonce. . . . . . . . .
CONTRERAS, Michel . . . . . .





VALGAGNON, Sauveur. . . . . .
GARCIA, Emmanuel. . . .
CASTILLO, Antoine. . . . . . .
FERNANDEZ, Jean . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
AGUILAR, Emmanuel, Supérieur.
CORRAL, Emmanuel . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
MEJIA, Charles, Supérieur.
ALVAREZ, Célestin . . . . . . .
VARGAS, Philippe. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
HERNANDEZ, Joseph, Supérieur. .
OvIEDO, François . . . .. . .
Frère étudiant, 1.
Prères coadjuteurs, 2.














































































Mgr THIEL, Bernard, Évéque cl
Saint-Joseph (Costa-Rica). . .
M gr SCHUMACHER, Pierre, Evéque
de Porto-Viejo (Équateur)
MM.
AMOUREL, Germain, Sup., Visit.
MALÉZIEUX, Jean-Baptiste. . . .
GONZALÈS, Philippe. . . . . . .
BOUVERET, Léon. . . . . . . .
PINEDA, Jules . . . . . . . . .
BLANCHÉ, Fernand. . . . . . .
PARIs, Henri . . . . . . . . .
ROJAS, Guillaume . . . . ..




VAYSSE, Joseph, Supérieur .
TIIEILLOUD, Jean-Baptiste. .
BIROT, Auguste . . . . . . . .
MENDEZ, Marcellin. . . . . . .
N...., Supérieur,.
BAUDELET, Charles. . . . . . .
N..., . Supérieur.
DAUTZENBERG, Léonard.
GRIMM, Jean. . . . . . . . . .
ALMEIDA, François . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
STAPPERS, Jean, Supérieur.
MAURICE, Ernest. . . . . . . .
DIETE, Jean. . . . . . . . . .
ROSERO, Victorien . . . . . . .





























































Grand et petit Sém.
1876.
S° PANAMA









GAMARRA, Frédéric . . . . . .
GAUJON, Théophile. . . . . . .
VELTIN, Constant . . . . . . .
CAMPos, Augustin. . . . . . .
GOUGNON, Thomas. . . . . . .
BRET, Jean, Supérieur . . . . .
HoYos, Daniel. . . . . . . . .
ARIAS, Juvénal . . . . . . . .
Puyo, Marc. . . . . . . . . .
XXIX. - PROVINCE DU CHILI
MAISONS
1o SANTIAGO











DELAUNAY, Justin, Sup., Visit.
CoRGÈ, Antoine. . . . . . . .
PIEFFORT, Ferdinand. . . . . .
MARESCA, Jean.. . . . . . .
DURAN, Richard.. . . . . . .
VÉDY, Eugène. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
MIVIELLE, Cosme, Supérieur .
DOMERGUE, François . . . . . .



























































LEBLOND, Eleuthère . . . . . .
NoÉ, Louis . . . . . . . . . .
MAILLARD, Gédéon, Supérieur.
BENECH, Claude, Supérieur.
DAYDT, Léandre. . . . . . . .
DOMERGUE, Théophile . . . . .
OURLIAC, Henri . . . . . . . .
GLÉNISSON, Eloi. . . . . . . .
BANDA, Juste . . . . . . . . .

















Mgr GONSALVES, Claude, Éveque
de Goyaz. . . . . . . . . .
MM.
SIPOLIS, Barthélemy, Sup., Vis.
BAREIL,., Camille. . . . . . . .
Bos, Pierre. . . . . . . . . .
CABANEL, Emmanuel. . .
PRAT, Bertrand . . . . . . . .
DocÉ, Albert . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
BoAVIDA, Louis, Supérieur.
FERREIRA, Manuel. . . . . . .
DORME, Arcade. . . . . . . .
BELLEMÈRE, Maxime. . . . . .
LACOSTE, Henri. . . . . . . .
MARRE, Paul. . . . . . . . .














































































Grand et Petit Sénî
1864.
I
SIMON, Jules . . . . . . . . . .
d1ONTEIRO, Isidore. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 8.
VAN DE SANDT, Guillaume, Sup.
SouZA, Gustave . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
CORNAGLIOTTO, Jean-Bapt., Sup.
CHANAVAT, Jean. . . . . . . .
MAGAT, François. . . . . . . .
ORNELLAS, Aristide . . .
Frères coadjuteurs, 2.
DE MACEDO, Vincent, Supérieur.
FISES, Antoine. . . . . . . .
DE PAOLO, Achille. . .... .
PAGLIANI, LOUis . . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
SAGUET, Alexandre, Supérieur.
ALLARD, Félix. . . . . . . .
COLOMBET, Romain. . . . . . .
TISSANDIER, Charles . . . . .
VUILLEMIN, Arsène, Supérieur.
BRUNO, Ange . . . . .
CHEVALIER, Pierre, Supérieur.
DE MARIA, Joseph . . . . . . .
DINET, Louis. . .


































































Grand et Petit Sénmin.
1888.
STPOLIS, Michel, Supérieur.
PÉRIN, Antoine. . . . . . . .
BERARDINI, Achille . . . . . .
DÉLÉRY, Emile. . . . . . . .
TORGUES, Pierre. . . . . . ..
FRÉCHET, Benjamin . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
GAVROY, Alphonse, Supérieur .
FORTUCCI, Joseph . . . . . . .
HEHN, Joseph. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
SIMON, Victor, Supérieur.
SCICLUNA, Louis. . . . . . . .
VIEIRA, Manuel. . . . . . . . .
CAPPELAERE, Emile. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
AZÉMAR, Antoine, Supérieur. .
GIORDANo, Joseph. . . . .
CLAVELIN, Jules, Supérieur.
DORME, Joseph.. . . .
FERRIGNO, Alphonse. .
RIGAL, Henri . . . . . . .





BENTO, Théophile . . . .
Frères coadjuteurs, 2.















































M .1- 56 -
- 57 -




























REVELLIERE, Georges, Sup., Vis.
FRÉRET, Eugène. . . . . . . .
RIEUX, Auguste . . . . . . . .
SAVINO, Paul . . . . . . . . .
GRAY, Henri. . . . . . .






SCARELLA, Jacques . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
MONTAGNE, Jules, Supérieur.
SCARELLA, Antoine. . . .
VARELA, Charles.. . . . . . .
KUBLER, Guillaume . . .
DAVANI, Vincent. . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1
GEORGE, Émile, Spérieur. . . .
'KRAUTWIG, Judoque. . .
CELLERIER, Joseph. . . . . . .
























































PRÊTRES DE LA MISSION
A
MM.
Abadia. . . . . . .
Abbate . . . . . .
Abbott . .
Abdou. . . . . . .
Abella. . . . . . .
Abete . .. . . .
Ackaoui . . . . .
Acquarone.
Actis . . . . . . .
Addosio (d'). . . .
Agostino (d'). . . .
Aguilar . . . . . .
Aigueperse . . . .
Alauzet . . . . . .
Albéra . . . . . .
Albert. . . . . . .
Alberti . . . . . .
Alcade . . . . . .
Alejos . . . . . .
Alessandro (d'). . .
Alinieu.. . .
Alizeri . . . . . .
Allard. . . . .
Allègre . . . . . .
Alloatti (Joseph) . .
Alloatti (Melchior)
Allofs . . . . . .
Allot. . ..

































Aluta . . . . . . . . .
Alvarez (Bruno) .
Alvarez (Célestin). . . .
Alvarez (Hellade). . . .
Alvernhe. . . . . .
F. Alves. . . . .
Amerano (Jean-Baptiste)
Amerano (Joseph). . . .
Amezquita. . . . . . .
Amicis (de) . . . . . .
Amoretti. . . . . . .
Amourel. . . . . . . .
Anchier. . . . . . . .
Andri.ux (Charles)
Andrieux (Emile).
Angeli. . . . . . . . .
Angelis (de) . . .
Anger. . . . . . . . .
Anglade . . . . . . .
Anot . . . . . . . . .




Aoun (Tobie). . . . . .
Arambarri. . . . . . .
Arana. . . . . . . . .
Arco (del). . . . . . .



































Ariaz . . .
Arnaiz (Hellade).
Arnaiz (Raphaël)
Asmuth . . . . . .
Aspetti . . . . . .
F. Aurari . . . . .
Aybram . . . . . .
Azpilicueta.



































































Bayo . . . . . .
Beau . . . . . .
Beaubois. . . . .
Beaufils.. ..
Becker . .
Beckmann . . . .
Bedjan . .
Beggan . . . . .
Bel. . . . . .. .
Bélard. . .. . .
Bellemère .
Bellettre.
Bélot . . . . . .
Bénech . .
Bento. . . . . .
Beran . . . .
Berardini . . .
Berger . . . . .
Berghold..



























































Bizzi . . .
Blancard. .




Block . . . . . .
Blot. . . . . . .
Boavida . . . .
Boccardi . . . .




Bohé . . . . .
Bohm. . . . . .
Boldok . . . . .
Bollo . . . . . .
Bonafonte . . . .
Bonaventura.
Bondon . . . . .




Bonnerue . . . .
Bonnery. . . .
Bonnet.. . . . .
Borelli. .
Bos . . . . . .
Boscat . . . . .
Botto . . . . . .
Bouat. . ...
Boucays.
Boudat . . . . .
Boulanger.








































Bourzeix. . . . . .. . .10
Bouveret. . . . . . . . 52
Bouvier (Eugène). . . . . . 15
Bouvier (Maurice). . . . .. 7
Bouvy. . . . . . . . ... 40
Boxo ...... .... . 37
Boyle (Antoine) . . . . . . 32
Boyle (Jean). . . . . . . . 32
Boyle (Patrice). . . . . . . 32
Brachet . . . . . . . . . 11
Brady. . . . . . . . . . . 31
Bray (Géraud). . . ... . . 45
Bray (Louis). . . . . . . 17
Brayda (François). . . . . . 25
Brayda (Paul)....... 25
Brayet.. .......... 8
Bressanges. .. . . . . . . 5
Bresson .......... 46
Bret (Jean). . . . . . . . 53
Bret (Jean-Baptiste). . . ; . 42
Brignardelli . . . . . . . 57
Broquin. . . .. . . . . . 40
Brosnahan. .. . . . . . . 31
Bru. ....... .. . . 16
Bruguière . .. . . . . . . 4-4
Bruno. . . . . . . . . . . 55
Brzezikowski. . . . . . . . 35
Burgos (Léon) . . . . . . 28
F. Buck... .. .... . 11
Burgos (Manuel) . . . . . . 46
Burke (Bryan) ... . . .. . 48
Burke (Jean). . . . . .... . 32
Burton . . . . . . . . . 31
Bussy (de). . . . . . . . . 10
Bustillos. . . . . . . . . . 47
Byrne (Guillaume). . . . . . 32
Byrne (Jacques) . . . . . . 32
Byrne (Pierre). . . . . . . 32
- " -
MM. Pages
Byrne (Pierre). . . . . . 50
Bystrzonowski.. . . . . . . 34
Cabanel. . . . . . . . . .
Cabrouiller. . . . . . . . .
Cahill . . . . . . . . . .
Caillau . . . . . . . .
Calais . . . . . . . . . .
Caldemaison. .. . . . . . .
Campan. . . . . . . . . .
Campbell. . . . . . . . .
Campos . . . . . . . . . .
Canal (de la). . . . . . . .
Canduglia . . . . . . . . .
Cafino (Eustache) . . . . . .
Cano (Jacques). . . . .
Cano (Melchiade). . . .
Capart. . . . . . . ..
Capelli.. . . . . . . . . .
Capocci . . . . . . . . . .
Cappellaere . . . . . . . .
Capy . . . . . . . . . . .
Caramaniu. . . . . . . . .
Cardin .. . . . . . . .
Carles. . . . .
Carpenter . . . . . . . . .
Carrigy.. . . . . . . . . .
Carroll . . . . . . . . . .
Cartel. . . . .
Casado. . . . . . . . . . .
Casarramona. . . . . . . .
Casoni. . . . . . . . . .
Cassagnes . . . . . . . . .
Cassinelli . . . . . . . . .
Castagno. . . . . . . . . .
Castaldo. . . . . . . . . .



































Castelly. . . ... . . . . . 10
MM.
Castillo . . . . . . .
Catala . . . . . .
Caullet . . . * . . .
Cauquil . . . . . . .
Caussanel (Frédéric)
Caussanel (Joseph)
Cavallo . . . . . . .
Cavanagh.. . . . . .
F. Cazolati. . . . . .
Cazot. . . . . . . .
Ceccacci . . . . . .
Célarié . . . . . . .
Cellerier. . . . . . .
Ceo. . . . . . . . .
Chabbert.. . .
Chalvet . . . . . . .
Chamballon . .
Chanavat . . . . . .
Chappel. . . . . . .
Chasles. . . .... .
Chasseing . . . . . .
Chaumeil . . . . . .
Chavannes......
Che. . . . . .
Chefd'hôtel. .
Chen . . . . . . . .
Chevalier (Jules) . .
Chevalier (Pierre).
Chevrier. . . .
Chieco. . . . . . . .
Chinchon . . . . . .
Chiniara. . . .
Choisnard . . . . . .
Chozas . . . . . . .
Chu. . . . . . . . .
Ciattini . . . . . . .
Cicéri. . . . .
F. Cichy. . . . . . .








































Ciopalski. . . . . . .... . . 33
Ciravegna . . . . . . . . . 22
Cladera . ..... ... . 26
Clapier.. . . . . . . . . . 16
Clauzet . .. . . . .. . 11
Clavelin. . ........ 56
Claverie. . . . . . . . . 53
Clément .. . . . . . . 40
Cleu . . . . . . . . . . . 12
F. Cochet. . . . . . . . . 17
Cocquerel . . . . . . . . . 17
Coitoux.. . . . . . . ..... 14
Colacicco . . . .. . 24
Collange............ 11
Colliette. . . . . . . . ... 40
Collot. . ........... 12
Colombet.. . . . . 55
Confalone ... ..... . 2. 4
Conran .. . . . .. . .. 30
Conte. . . . . . . . . . . 24
Contoz . . . . . . . .. . 16
Contreras . . . . . ... . . 51
Cooney . .... . . .. . 49
Coqset. .......... . . 45
Cor. . . . . . . . . . . . 4
Corallo . . . . . . . . . . 25
Corcoran. . . . . . . . . . 31
Corgé. . . . . . ... . . . 53
Cornagliotto . . . . . . . . 55
Cornu.. .......... 7
Corral. . . . . . . .. . . 51
Cortazar. . . . . . . . . . 26
Corvée.. . . . . . . 9
Cosa . . . . . . . . . . . 22
Costagliola. . . . . . . . 23
Coste. . . . . . . . . . . 38
Costy........... . . 16
Coulheaux. . . . . . . . . 41
Courrge . . . . . . . . . 16
MM. Pages
Coursières. . . . . .. . 43
Courtade. . . . . . . ... . 14
Coury (César).. . . 40
Coury (Joseph). . . . .. . 40
Couture. ......... 9
Crespo . . . . . . . . . . 28
Crombette. . . . . . . . 41
Crosio. ...... . ... 22
Crouzet (Jacques). . . . . . 41
Crouzet (Josepb). .. . . . 8
Cuddy. . . . .. . . . 49
Cullen. . . . . . .. . . . 31
Cunietti. . . . . . . . . 21
Cuny ........ . 00
Cusseu . . . . . . . . . 31
D
Dalbera... . . ... . . .. 17
Dalfi . .... . . . . . 23
Damé (Emile). . . . . . . . 23
Damé (Joseph). . . . . . . 21
Danelli . . . . . . . . . . 25
Dank............ 37
Dardans.. ... . . . .. 11
Dautzenberg. . . . . . . . 52
Dauverchain. . .. . .. . 46
Davani. . . . . . . . . . . 57
David (Armand) . . . . . . 4
David (Jacques). . . . . . . 8
Davy. ........ ... 7
Daydi. . . ...... 54
Dazincourt. . . . . . ... . 15
Debruyne . . . . . .. . . 5
Defranceschi... . . . . . 56
Dedieu . . . . . . .... . 13
Dehaene. . . . . . . . . 6
Delambre........... 00
Delanghe . . . . . . . . . 12
Delaporte . . . . . . 5
- 63 -
MM.
Delarbre . . . . . .
Delarozière .
Delaunay........
Deléens . . . . . . .
Delemasure . .
Déléry. . . . . . . .
Delfino . . . . . . .
Dellerba. . . . . .. .
Delpech . . . . . .
Delporte . . .
Delputte. . . . . . .
Delteil. . . . .
Démiautte (Charles)
D6miautte (Flavien)
Demion . . . . .
Demont. . . .
Denant . . . . . . .
Denoy . . . . . . .
Dequène .. .. .
Dercourt . . .
Derler . . . . . . .
Destino . . . .
Devin . . . . . . .
Devine . . . . . . .
Diab . . . . . . . .
Dienne . . . . . . .
Diete . . . . . . . .
Diez . . . . . . . .
Dillies (François). .
F. Dillies (Jules). . .
Dillies . . . . . . .
Dinet. . . . . . .
Dinka. . . . . . . .
Dive . . . . . . . .
Docé . . . . . . . .
Dockery. . . . . . .
Domergue (François) .
Domergue (Théophile)









































Domon . . . . . .
Donjoux. . . . . .




Dounet . . . . . .
Douriez . . . ...
Dowley . . . . . .





Dubois . . . . . .









Dumail . . . . . .







Dupeux.. . . . . .
Duplan . . . . . .
Dupuy (Augustin)
Dupuy (Vincent) .
Duran. . . . . . .
Durkin . .




. . .. 54
. . . . 56
.18
. . . . 12
15
. . . . 31
. . . . 32
. . . . 48
. . .. 50




. . . . 46
12
4
. . . . 10
. . . 00
....54
. . . . 14
14
38
. . . . 43
.15
. . .. 7




. . . . 15
39
53
. . .. 49









Eclels . . . . . .
Elder. . . . . . .
Elluin. . . . . . .
Emmanuelli . . . .
Ermoni (Matthieu).
Ermoni (Vincent).
Erthal . . . . . .
Ertl . . . . . . .
Escudié ......
Espeit. . . . . . .
Esteban . . . . .
Eusebione. .
Eyglier . . . . . .
F
Faiticher.. . . . .
Falgères. . . . . .
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